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Τα 60 χρόνια της Ε.Κ.Ε. 
Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία συμπληρώνει εφέτος 
τα εξήντα της χρόνια. 
Το 1924 μια ομάδα οραματιστών κτηνιάτρων, με επικεφαλής 
τον Ι. Πετρίδη, ιδρύουν την ΕΚΕ με σκοπό «τήν προαγωγήν 
της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης έν γένει, τήν μελέτην των 
μαστιζουσών τήν Χώραν έπιζοωτιών καί των λυσιτελεστέρων 
μέτρων καταπολεμήσεως τούτων ώς επίσης καί παντός 
ότι αφορά τήν βελτίωσιν της κτηνοτροφίας έν Ελλάδι». 
Η ιδέα της Εταιρείας ξαπλώνεται γρήγορα και σε δύο μόλις 
χρόνια ο αριθμός των μελών της ανέρχεται σε 73 και 
καλύπτει έτσι το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού 
δυναμικού της Χώρας σε κτηνιάτρους. 
Για να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας τους πρώτους Εταίρους 
της ΕΚΕ και για να τιμήσουμε τη συμβολή τους στην 
προαγωγή της Κτηνιατρικής Επιστήμης στον τόπο μας αλλά 
και για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας αναδημοσιεύουμε 
στις σελίδες που ακολουθούν το εξώφυλλο του πρώτου 
τεύχους του Δελτίου της ΕΚΕ της 15 Οκτωβρίου 1926 και 
τα ονόματα των επίτιμων και τακτικών της μελών, όπως 
αναγράφονται σ' αυτό το τεύχος. 
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ΕΤΟΣ 1 
ΤΕΥΧΟΣ 1 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1926 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ: 
ΙΑ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γεν. Άρχικτηνίατρος 
XP. ΠΑΣΙΟΚΑΣ Προϊστάμενος Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής 
υπηρεσίας 'Γπουργείου Γεωργίας. 
Γ. ΚΟΝΤΗΣ Αιδάκτωρ κτηνίατρος 
Κ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ Διευθ. Κτηνιατρ. Μικροβ. Εργαστηρίου 'Γπουρ-
γείου Γεωργίας. 
Μ. ΣΤΥΛ!ΑΝ0Π0ΥΛ0Σ 'Επιμελητής Κτηνιχρ. Μικροβ. 'Εργα­
στηρίου. 'Γπουργείου Γεωργίας. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΙΜίΙΝ E T A I P ß N 
Ι Η Μ Ε Δ Α Π Ο Ι 
Σάββας Κων. Πρόεδρος Ανωτάτου Ύγειονομ. Συμβουλίου. Καθηγη­
τής Μικροβιολογίας καΐ Υγιεινές Έθν. Πανεπιστημίου. 
Χασιώτης Σπ. Γεν. Επιθεωρητής Γεωργίας. 
II ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Baldoni Angelo Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής. Bologna. 
Bernardini D. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Milano. 
Besnoit. Ch. Διευθ Κτηνιατρικής Σχολής. Toulouse. 
Blanc. G. Διευθ. Έλλ. 'Ινστιτούτου Παστέρ. 
Bongert. J. Πρύτανις Κτηνιατρ Σχολής Berlin. 
Bordet J . Διευθ. Inst i tut Pasteur de Bruxelles. 
Cadiot P. J . 'Επίτιμος Καθηγητής Σχολής Alfort. 
Μέλος 'Ιατρικής 'Ακαδημίας Παρισίων. 
Calmette. Α. Υποδιευθυντής Inst i tut Pasteur de Paris 
Fröhner D. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Berlin. 
Gratia D, Τέως Πρύτανις Κτηνιατρικής Σχολής Βρυξελλών. 
Hendrickx. Ε - Επίτιμος Καθηγητής Κτηνιατρ. Σχολής Βρυξελλών. 
Hatyra. J . Πρύτανις Κτηνιατρικής Σχολής Budapest. 
Kitt. Theodor Καθηγητής Κτηνιατρ. Σχολής Μονάχου. 
Lanfranchi Α. Καθηγητής Κτηνιατρ. Σχβλής Bologna. 
Lesbre F. Διευθ Κτηνιατρ. Σχολής Lyon. 
Marek* J. Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Bubapest. . 
Nicolas F. Λιευθ. Κτηνιατρ. Σχολής Alfort. 
Nicolle. Gh. Διευθ. Inst i tut Pasteur de Tunis. 
Ostertag· Ο. Καθηγητής Κτηνιατρ. Σχολής S t u t t g a r t . 
Pettit Aug Καθηγητής του Inst i tut Pasteur. Επίτιμος Γεν. 
γραμματεύς Βιολογικής Εταιρίας Μέλος Ιατρικής 
Ακαδημίας Παρισίων. 
Porcher Ch. Διευθ. Κτηνιατρ. Σχολής Lyon. 
Railliet. Α. 'Επίτιμος Καθηγητής Κτηνιατρ. Σχολής Alfort Saint 
—Germain Sur —Morin. (Seine et Marne) 
Roux* Ε. Διευθυντής τοθ Inst i tut Pasteur. 
Sendrail. Καθηγ-ητής Κτηνιατρ. Σχολής Toulouse. 
Vallée Henri. Επίτιμος Διευθ. Κτηνιατρ. Σχολής Alfort. Direc­
teur du Laboratoire de Rechrches du Mini­
stère de l 'Agriculture 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΆγαΦος Χαρίλαος. Ύπο/.τηνίατρος. 6η Μεραρχία. Σέρραι. 
Άγγελακόπουλος Δ. Επιθεωρητής Κτηνιατριακής 'Υπηρεσίας Ύπ. 
Γεωργίας. Πάτραι. 
'Αλεξίου Ίω. Διδάκτωρ—Κτηνιατρικής. 19α 'Αγίου Παύλου. 'Αθήναι. 
Άλφαχζής Γ. Νομοκτηνίατρος Χαλάνδρι. 
' Ανανιάδης Β. Κτηνίατρος. II Μεραρχία 9Ιππικο9. θεσσαλονίκη. 
'Αναστασόπουλος Π. Άρχικτηνίατρος Β' Σ. Στράτου—Αάρισσα. 
Άποοχολίδης 'Ay. Ύποκτηνίατρος. Νοσοκομεΐον Κτηνών. θεσ)νίκη. 
' Αποαχολόπουλος Γ. γεν.Άρχικτηνίατρος 'Αριστοτέλους 81.'Αθήναι. 
Άρλώχης Θ. Ύποκτηνίατρος III Σ^ντ. Όρειβ. Πυροβολικού. Πάτραι. 
Βαφιόπουλος Δ. Άρχικτηνίατρος Σόλωνος 44. 'Αθήναι. 
Βρεχχας Γ. Έ π . Νομό κτηνίατρος. Πολύγυρος. Χαλκιδική. 
Γορδαχος Σωχ. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Κομοτινή. 
Δεμπονέρας Γερ. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Κνωσσου" 12 Κάτω Πατήσ-
σια. 'Αθήναι. 
Δημάκης Μιλτ. Ύποκτηνίατρος Ε' Σύνταγμα 'Ιππικού ""Açyoç. 
Δήμας Γ. Νομοκτηνίατρος. Τρίπολις. 
'Επιτρόπου Άΰ·. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Αάρισσα. 
Ζαμπεχχάκις Άλ. Τποκτηνίατρος 4ον Σύνταγμα Ίππικοϋ. θεσ)νίκη. 
Θεοδοσόπουλος[Χρ. Άρχικτηνίατρος. Δ)σις Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
Τ π . Στρατιωτικών. 
Θεοδωρίδης Ιω. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Βόλος. 
Καλλιταάνταης Μιχ. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Έδεσσα. 
Κανχακίχης Α. Νομοκτηνίατρος. Κέρκυρα. 
ΚαχοαΊπης Ίω. Τποκτηνίατρος Ε'Σύνταγμα Πεδ. Πυρ)κοϋ. Κόρινθος. 
Κιάππε Π. Νομοκτηνίατρος. Εύριπίδου 5. 'Αθήναι. 
Κίχαος Κωαχ. Έπικτηνίατρος. Νοσοκομεΐον Κτηνών, θεσσαλονίκη. 
Κοεμχζόπουλος Ν. Τποκτηνίατρος Χον Σύνταγμα Όρειβ. Πυρ)κοΰ 
Κοζάνη. 
Κόνχης Γ. Διδάκτωρ Κτηνιατρικής. 30 Αεωφ. 'Αλεξάνδρας. Αθήναι. 
Κορέαιος Ν. Τποκτηνίατρος Γ'. Σύντ. Πεδ. Πυρ)κο3. θεσσαλονίκη. 
Κουνούπης Γ. Άρχικτηνίατρος. Δ'. Σώμα Στρατοο. Καβάλλα. 
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Ααμπρινόπουλος Κ. Άρχικτηνίατρος Κολωνού 33. 
Λαμπρόπουλος Β. Κτηνίατρος Ι Μεραρχία Ιππικού. Αάρισσα. 
Αίβαδας Κ. Νομοκτηνίατρος. Γεν. Δ)σις Εποικισμού. Θεσσαλονίκη. 
Μανιατάκης Ίω. Νομοκτηνίατρος. Τπουργεΐον Γεωργίας. 
Μαρκουλης Τηλ. έπ. Νομοκτηνίατρος. Αάρισσα. 
Μελανίδης Κ. Διευθ. Κτηνιατρ. Μικροβιολογικό) 'Εργαστηρίου 'Γπ. 
Γεωργίας. 
Μιαούλης Ν. Έ π . Νομό κτηνίατρος. Γεν. Δσις Εποικισμοί). Θεσ)νίκη. 
Μιχάλαρος Κ. Τποκτηνίατρος. Α'. Ίππικόν Σύνταγμα. Γουδί. 
Μιχαλας Π. Τποκτηνίατρος Στρατ. Νοσο.κομεΐον Κτηνών. 'Αθήναι. 
Ξηρουχάκης Κ. Κτηνίατρος. Δσις Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Τπουρ­
γεΐον Στρατιωτικών 
Ξηρουχάκης Έμμ. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Ρεθυμνον. 
Παγκράτης Ν. Νομοκτην'ίατρος. Πρέβεζα. 
ΠαπαγιάννηςΓ. Τποκτηνίατρος Πον Σύνυ. Όρειβ. Πυροβολ. Αθήναι. 
Παπαδημος 'Aft. Τποκτηνίατρος Α'. Σύνταγμα Πεδινού Πυροβο­
λικό·). 'Αθήναι. 
Παπαδόπουλος Π. Νομοκτηνίατρος,. Ααμία. 
Παπαπαναγιώτου Π. Κτηνίατρος. Διδότου 18. 
Παπασπύρου Σπ. Έ π . Νομοκτ^νίατρος. Άττικο-Βοιωτίας. 
Παπαχριστοφέλου Φ. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Γεν. Δσις Εποικισμό1). 
Θεσσαλονίκη. 
Πασιόάας Χρ. Προϊστάμενος Κτηνιατρικής καΐ Ζωοτεχνικής Τ π η -
ρεσίας. 'Γπ. Γεωργίας. 
Ιίέππας Θ. Έ π . Νομοκτηνίατρος Άττικο-Βοιωτίας. 
Πετρίδης Ίω. Γεν. Άρχικτηνίατρος-Λένορμαν. 60. 
Πετρόπουλος JI. Έπικτηνίατρος. Νοσοκομεΐον Κτενών. Λάρισσα. 
PawojrovAoç Α. Νομοκτηνία,τρος. Χαλκίς. 
ΣδρΙν Ίω. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Δράμα. 
Σιαμπάνης Δ. Έ π . Νομοκτ^νίατρος. Μεσολόγγ-ιον. 
^ζτα^όττο^Λ,:??; '^io· Ύποκτηνίατρος. V. Σύνταγμα Όρειβ. Π' ρ) :ο\ 
Σούδα. (Κρήτ']). 
Στυλιανόπουλος Μ. Επιμελητής Κτηνιατρ, Μικροβιολογικού" Έ ρ -
γασαγρίου "Γπ. Γεωργίας 
ΣυγγελΙάκης. Ν.
 :
Νομο ιτ^νίατρος Χανιά. 
Σωτήρα to τουλος Σ. Τποκτηνίατρος. Νοσοκομεΐον Κτενών. "Αθήναι. 
Τάνης Όρ. Έ π . Νομοκτ ^νίατρος, Σέρραι. 
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Ταμπούρης Β. Νομοκτηνίατρος. Έρμούπολις. Σϋρος.. 
Τααίου Π. Κτηνίατρος. Συνοικία Αουτροϋ. Σέρραι. 
Τξωρτξάκης Ν. Νομοκτηνίατρος. Γεν. Δσις Έποικισμοϋ. Θεσ)νίκη. 
Τριαντάφυλλου Άλ. Ύποκτηνίατρος. Γεν. 'Αποθήκη Κτηνιατρικού 
όλικοΰ. 'Αθήναι. 
Τρίφυλλης Π. Έπίλτηνίατρος. Νοσοκομεΐον Κτενών. Θεσσαλονίκη.. 
Τααλίκης Τηλ. Νομοκτηνίατρος Άττικο-Βοιωτίας. Ηπείρου 39. 
Ταεκλένης Χαρ. Κτηνίατρος. III Σύνταγμα Ίππικοΰ. Αάρισσα. 
Ταιταιγιάννης Γ. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Τρίπολις. 
Φελούκης Θεμ. Κτηνίατρος. Νοσοκομεΐον Κτηνών, θεσσαλονίκη. 
Χαραλαμπόπουλος Άλέξ. Νομοκτηνίατρος Θεσσαλονίκης. 
Χατζαιόλου Β. Έ π . Νομοκτηνίατρος. Μεσολόγγιον. 
Χατζής Εύ. Έ π ι κτηνίατρος. Γ'. Σώμα Στράτου. Θεσσαλονίκη. 
Χρηστβης Π. Νομοκτηνίατρος Αάρισσα. 
Χρηστοφορίδης Ζ. Νομοκτηνίατρος. Σέρραι. 
ψάλτης Γ. Νομοκτηνίατρος. Άλεξανδρούπολις. 
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